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7. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним 
обструктивним захворюванням легень, що включає призначення 
антигіпертензивних препаратів першої лінії лікування артеріальної 
гіпертензії який, відрізняється тим, що в якості антигіпертензивних 
препаратів призначають селективний блокатор кальцієвих каналів амлодипін 
(нормодипін) та селективний антагоніст рецепторів (тип ATI) ангіотензину II 
кардосал (олмесартан), за схемою, амлодипін по 5 мг вранці, кардосал 
(олмесартан) по 10 мг в обід після прийому їжі, протягом часу, достатнього 
для одержання позитивного ефекту.  
8. Запропонована схема лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з 
хронічним обструктивним захворюванням легень, амлодипін по 5 мг вранці, 
кардосал (олмесартан) по 10 мг в обід після прийому їжі, забезпечує 
максимальний лікувальний ефект з мінімальними побічними явищами, 
покращує поточні та віддалені наслідки лікування. 
9. Селективний блокатор кальцієвих каналів амлодипін (нормодипін) по 5 мг 
та селективний антагоніст рецепторів (тип ATI) ангіотензину II кардосал 
(олмесартан) по 10 мг. 
10. Амлодипін застосовують для лікування артеріальної гіпертензії у 
дорослих, лікування стенокардії напруги, стенокардії Принцметала 
(вазоспастична стенокардія). Лікування ішемічної хвороби серця, у тому 
числі хронічної. Препарат можна використовувати у пацієнтів з хронічною 
серцевою недостатністю та бронхіальною астмою, хронічним обструктивним 
захворюванням легень. Кардосал застосовують для лікування артеріальної 
гіпертензії. 
11. Непереносимість вказаних препаратів. 
12. Немає. 
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